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Pere Casassas i el retaule del Roser 
de I'església parroquia1 de Freixenet 
Carles Dorico i Al~t.jas 
Un altre retaule barroc disposa 
ja d'un estudi ben fet El retaule 
del Roser de I'església parroquia1 
de Freixenet i Pere Casassas, 
escultor osanenc establert a 
Berga, queden i1,lurninats en Iór- 
ticle que segueix. Carles Dorico, 
historiador de I'art i intens recer- 
cador de docurnentació, fa un 
estudi precís basar en les fonts i 
apartant alhara cansideracians 
d'interes sobre els rnadels for- 
m a l ~  de la icanagrafia de les 
escenes.Treballs corn aquest 
q u e  s'afegeixen a d'altres que, 
encara rnassa a poc a poc, apa- 
reixen periodicarnent- valen tant 
per I'objebe concret que histo- 
rien com per la llurn que 
aparten al coneixernent general 
de la producció artística d'aquell 
rnarnent. Així les consideracions 
sobre una passible irnplicació de 
Pau Casta, a través del seu taller, 
en aquests territoris a, altramen< 
les clarícies que el present text 
pat aportar, de retruc, sobre el 
retaule del Raser de Riner. 
Reraule del Rorei. de I'ergleria parroquia1 de Freixei~er. ,Farogrnfin de I'oufar). 
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El que sabern de joan Tolleuda 
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vida de Joan Tolleiid;~ i un detallni relat 
I'nny 1702 exccuta I'escultor harcclo- 
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No podem precisar quant de temps 
Josep Casassas romangué a Solsona; 
sabem, pero, que a mitjan segle havia 
traslladat el seu domicili a Talarn i 
que I'any 1750 tenia el seu taller a 
Tremp, on treballava en la construc- 
ció del retaule major de I'església 
parroquia1 de la vila2'. Cany 1752, 
una vegada enllestida I'obra, s'esta- 
blí novament a T~ilarn'~ i sembla que 
ja no retorna a Solsona. 
La participació del més jove dels 
Casassas en la construcció del retau- 
le major de Tremp és I'única notícia 
que fins fa poc teníem d'aquesta 
farnília d'escultors. Darrerament, 
hem donat a coneixer algunes actua- 
cions de Pere Casassas a Berga, a les 
quals avui podem afegir la construc- 
ció del retaule del Roser de 
Freixenet, obra que, afonunadament, 
s'ha conservat fins als nostres dies. 
Ben segur que posteriors investiga- 
cions ens proporcionaran noves 
dades sobre l'activitat de Pere 
Casassas i del seu fill, escultors que 
durant bona part del segle XVIII 
sembla que assoliren cega rellevan- 
cia en les comarques del Bergueda, 
del Solson&s i del Pallars Jussa. 
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